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Dengan demikian, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang 
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dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah dijelaskan sumbernya. Apabila 
ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, 
maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pengaruh fasilitas 
belajar terhadap prestasi belajar ekonomi 2) pengaruh dorongan orang tua 
terhadap prestasi belajar ekonomi 3) pengaruh fasilitas belajar, dan dorongan 
orang tua terhadap prestasi belajar ekonomi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
melakukan pengujian hipotesis. Penelitian ini mengambil lokasi di SMA Negeri 1 
Kartasura Tahun Ajaran 2010/2011. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas X di SMA Negeri 1 Kartasura yang berjumlah 406 siswa. Sampel diambil 
sebanyak 100 siswa dengan teknik Proportionate Random Sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear ganda, 
uji keberartian regresi linear ganda (uji F), uji keberartian koefisien regresi linier 
ganda (uji t), selain itu dilakukan pula perhitungan sumbangan relatif dan 
sumbangan efektif. 
Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Hasil analisis regresi memperoleh 
persamaan Y = 16,882 + 0,590X1 + 0,506X2 yang menunjukkan bahwa prestasi 
belajar ekonomi dipengaruhi oleh fasilitas belajar dan dorongan orang tua.  2) 
Fasilitas belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 
ekonomi. Berdasarkan analisis diperoleh thitung > ttabel, yaitu 4,272 > 1,985 dengan 
nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 3) Dorongan orang tua 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi. Berdasarkan 
analisis diperoleh thitung > ttabel, yaitu 4,700 > 1,985 dengan nilai probabilitas 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Ada pengaruh positif dan signifikan antara 
fasilitas belajar siswa dan dorongan orang tua terhadap prestasi belajar ekonomi 
pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2010/2011. 
Berdasarkan analisis diperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 35,948 > 3,090 dengan nilai 
probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 5) Variabel fasilitas belajar 
memberikan sumbangan efektif 19,9%. Variabel dorongan orang tua memberikan 
sumbangan efektif 22,7%. 
 
Kata kunci: fasilitas belajar, dorongan orang tua dan prestasi belajar ekonomi. 
